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1 .  C ' e s t  p o u r  moi un i m p o r t a n t  honneur  d ' o u v r i r  ce C o l l o q u e  e n  nia 
q u a l i t é  d e  P r é s i d e n t  d e  1 ' U N I A P A C  EUROPE q u i  a v o u l u  l ' o r g a n i -  
ser p o u r  commemorer l e  c i n q u a n t i e m e  a n n i v e r s a i r e  d e  l a  fonda--  
t i o n  d e  1 ' U N I A P A C  e n  p o u r s u i v a n t  s a  v o c a t i o n  d a n s  l e  domaine - 
d e  l a  D o c t r i n e  S o c i a l e  d e  l l E g l i s e  e t  e n  m a r q u a n t  l ' i m p o r t a n c e  
pour  l e  monde p a t r o n a l  d e  1 ' E n c y c l i q u e  "Laborem' E x e r c e n s " .  
En 1931,  l e  monde e t  1 ' E u r o p e  é t a i e n t  e n  cr ise .  Une cr ise  t r e s  
d i f f e r e n t e  d e  n o t r e  c r i s e  a c t u e l l e  e t  p e u t - S t r e  l e  p r e m i e r  23- 
v e r t i s s e m e n t  s é r i e u x  s u r  l a  s i t u a t i o n  i n s t a b l e  d u  monde o c c i -  
d e n t a l .  
Nous n e  s a v o n s  p a s  comrnent s e r a  j u g é e ,  d a n s  50 a n s ,  n o t r e  cr i-  
s e  a c t u e l l e .  Mais  a u j o u r d ' h u i  nous  p o u v o n s  c o n n a i t r e  l ' i m p o r t a n  
c e  d e  c e l l e  d e  1931,  a v e c  une q u e r r e  m o n d i a l e  e t  d e s  h o l o c a u s t e s  
a u s s i  t r a g i q u e s  q u e  c e u x  q u i  se s o n t  p r o d u i t s  e n  Cürnpe .  
No t re  c r i se ,  j u s q u ' a  m a i n t e n a n t  h e u r e u s e m e n t  moins  d r a m a t i q u e ,  
e s t  p e u t - S t r e  p l u s  p r o f o n d e  que c e l l e  d ' i l  y a 5 0  a n s  e t  l e  com- 
mencement d ' u n e  v é r i t a b l e  "nouve!le  é p o q u e "  e x i g c a r i t  un nouveau 
modele d e  société .  
L'UNIAPAC commenca e n  Europe ,  mais e l l e  a e u  un qrs r id  dévé loppe -  
ment d a n s  d ' a u t r e s  c o n t i n e n t s  oii 1'UNIAPAC i n t e r ~ z t i c n z l e  a  me- 
né 3  b o u t  u n e  v é r i t a b l e  t a c h e  oecumén ique ;  récemmi; . l ,  G e i n t  - 
c e s  d é v é l o p p e m e n t s  (Amerique L a t i n e ,  A f r i q u e ,  A s i t )  ¿-cec d e s  - 
prob lemes  t res  d i f f e r e n t s  d f f i n o t r e s ,  e s t  a p p a r u e  l a  cnnvenance  
d ' u n e  s t r u c t u r e ,  s p e c i f i q u e m e n t  e u r o p é e n n e  q u i  n o c s  : l i - e  3 - 
r é f l e c h i r  S c e  q u e  n o u s  sornrnes. 11 n o u s  a p p a r t i e n t ,  z n s  c e t t e  
é t a p e  d e  1 ' O Y I A P A C  EUROPE, d e  p e n s e r  a u  p o u r q u o i  d ' u n e  s t r u c t u -  
r e  e u r o p é e n n e ,  q u o i q u e  l a  d é c i s i o n  i n i t i e l l e  a i t  é t é  p l u t o t  - 
i n s t i n c t i v e  e t  i n t u i t i v e  q u e  l e  p r o d u i t  d ' u n  p l a n  m e d i t é .  Peu t -  
S t r e  l a  r a i s o n  es t  q u ' 3  nouveau n o t r e  c o n t i n e n t  a d e s  p rob lemes  
g r a v e s ,  p r o b l f r n e s  a u x q u e l s  il d o i t  f a i r e  face d i r e c t e n e n t ,  quo i -  
que b i e n  e n t e n d u  s a n s  o u b l i e r  l e  s e n s  de l a  f r a t e r n i t e  3 l ' é g a r d  
d e s  a u t r e s  c c n t i n e n t s .  P e u t - e t r e  e s t - c e  cet te c r i se  q n i  nous  - 
o b l i g e  a chcrc:r ,er  une  consciente cie c e  q u e  n o u s  sommcs e t  d e  - 
l ' a c t i o n  co;;ii~:;cl a  a c c o m p l i r ,  d a n s  un moment oil p o u r t c r i t  les i n s  -
t i t u t i o n s  f o ~ i : : ~ e l l e s  u r o p é e n n e s  s o n t  elles-memes e n  c r i s e ,  p a r -  
ce  q u ' e l l e s  o n t  é t é  c o n c u e s  a v e c  d e s  b u t s  l i m i t é s  e t  e g o i s t e s ,  
f a c i l e s  a proqrammer d a n s  d e s  moments d ' a f f l u e n c e  e t  f r a n i l e s  - 
dans  les monients d e  d i f f i c u l t é .  C e c i  n ' e n l e v e  r i e n  2 l e u r  neces -  
s i t é  e t  n o u s  d e v o n s  c o n t r i b u e r  a l e u r  c o n s o l i d a t i o n .  
C ' e s t  p o u r  c e l a  q u e  je veux s o u l i g n e r  q u e  n o u s ,  les Européens ,  
devons  d i s c u t e r  d e  n o s  p r o b l e m e s  e t  q u e  les p a y s  p e r i p h e r i q u e s  
e u r o p é e n s ,  c o m e  l e  mien ,  d o i v e n t  p r e n d r e  p a r t  a c t i v e m e n t  d a n s  
c e s  d i s c u s s i n n s .  Je n e  d o u t e  p a s  q u ' i l  y  a q u e l q u e  c h o s e  d e  sym- 
v a l i q u e  Z a n s  l e  f a i t  d ' a v o i r  é l u  p o u r  p r é s i d e n t  e u r o p é e n  l e  p r e  
i i U e n t  d1Ui<IAPi~C d a n s  un p a y s  q u i  n e  f a i t  pas p a r t i e  d e  1 ' ~ u r o  - 
?e f o r m e l l e .  
Laissez-moi  f a i r e  d a n s  ce moment q u e l q u e s  ~ c i ' . i r q u e s  h i s t o r i q u e s  
su r .  1'UNIAPAC. UNIAPAC f u t  c o n s t i t u e é  l e  1 7  ) $ n i  1931 a v e c  l e  -- 
nom d e  " C o n f é r e n c e s  I n t e r n a t i o n a l e s  d e s  A c c : ( ~ ~ i i  z t o n s  P a t r o n a l e s  
C a t h o l i q u e s "  d a n s  une  charnbre d e  l 'H6 te l  i(,.,l ! i i e n t a l  d e  Rome 0i.l 
s ' é t a i e n t  r a s s e ~ n b l é s  d e s  a s s o c i a t i o n s  e t  i - r  e n t r e p r e n e u r s  eu-  
r o p e é n s  i n v i t é s  p a r  le  Pape P i e  X I  p o u r  coi ! ! : . -  : . o r e r  l e  40Sme - 
a n n i v e r s a i r e  d e  1 ' E n c y c l i q u e  "Rerum Novarum". 
A l a  d i t e  r encor r : . ?  ? r j r e n t  p a r t  d e s  r é p r c r c n t a n t s  d e s  A s s o c i s -  
t i o n s  P a t r o n a l e s  Ce l a  TJollande., d e  l a  B e l o i q u e  e t  d e  l a  F r a n c e ,  
d é j a  e x i s t a n t e s  a v a n t  l a  P r e m i e r e  G u e r r e  Mond ia le  e t  q u ' e n  no - 
vembre d e  1930 se é t n i e n t  r é u n i s ,  a p r e s  p l u s i e u r s  c o n t a c t s  in--  
f o r m e l s ,  p o u r  créer  iin Comité d l I n i t i a t i v e s  P r o v i s o i r e s  p r e s i d é  
p a r  M .  Max p a u i  LGún S i + e n ,  p l u s  t a r d  devenu p r e m i e r  m i n i s t r e  
d e s  Pays-Bas,  q i i  c c i s t i t u a  ce Comité  a v e c  MM. J o s e p h  Zamanski,  
d e l  C o u r - H a i l l o t  e t  F i e t  F. S p o o r e n b e r q .  
A l a  r e n c o n t r e  2 l a q u c l l e  p r i r e n t  p a r t  2 0  p e r s o n n e s  e n v i r o n ,  - 
o s s i t e r e n t  a u s s i  des  e n t r e p r e n e u s  d l A l l e m a g n e ,  d e  l a  T c h e c o s l o -  
r c ; ~ i e  e t  d e  1 ' E s p a q n e .  J o s e p h  Zamanski f u e  é l u  P r e s i d e n t .  
r.-._., 
L.~.,~. j o u r s  a p r e s ,  l o r s  d e  l a  c o m e m o r a t i o n  d e  l ' a n n i v e r s a i r e  
? e  l a  "Rerum Novarum" l es  a s s i s t a n t s  f u r e n t  s u r p r i s  e n  a p p r e n a n t  
l a  p u b l i c a t i o n  d ' u n e  E n c y c l i q u e ;  l a  "Quadrages imo Anno" q u i ,  d e  
cct te  c o r t e ,  r e s t a i t  l i é e  2 l ' h i s t o i r e  d e s  mouvements p a t r o n a u x  
( i i i r é ~ i e n s  e t ,  p a r t i c u l i e r e m e n t ,  2 llUNIAPAC. 
Dans c e t t e  p r e m i e r e  p e r i o d e ,  l e  p r i n c i p a l  s o u c i  sera " l ' o r d r e  
c ~ c i a l  économique"  e t  l a  p o s s i b i l i t é  q u e  c e c i  p u i s s e  a r r i v e r  á 
;.t- t r a n s f o r m e r  e n  une"Communauté d e  D r o i t  P u b l i c "  d a n s  l ' e n s e m -  
. - 
.. . - d e  l a  société.  
T.9.s p r e s i d e n t s  s u c c e s s i f s  d e s  " C o n f e r e n c e c "  q u i  m a n q u a i e n t  d ' l ~ n  
. . carie c e n t r a l  commun, f u r e n t  Georges  The;ii;ic e t  P i e t  Spoor€i;l2,:r. 
11 e s t  i n t é r e s s a n t  d e  r a p p e l e r  d a t e s  e t  nsms d e s  r e n c o n t r e s :  ¿S 
'!zye, e n  1932,  s u r  " C a p i t a l  e t  T r a v a i l " ;  F a r i s ,  1933,  s u r . " J u s t í  
s ; l a i r e  e t  m o n n a i e " ;  B r u x e l l e s ,  1935 s u r  " h c t i v i t é  d e s  A s s o c i z -  
i i o n s  A f f i l i é e s " ;  P a r i s ,  1936,  s u r  "Examsn d ' u n  P r o g r a m e  GfnE- 
r a l  d ' A c t i o n W ;  La Haye, 1937,  s u r  " S e r v i c e  S o c i a l  d a n s  l ' e n t r e -  
p r i s e "  e t  A n v e r s ,  1938,  s u r  " A s s u r a n c e s  S o c i a l e s  d a n s  l a  p r o f e -  
s s i o n  o r g a n i s é e "  . 
La "Confe rence"  e s s a y a ,  e n  meme t emps ,  G ' o b t e n i r  une  e x p a n s i , . : .  
t e r r i t o r i a l e ;  e n  1938 f u t  f o n d é e  e n  A n a i e t e r r e  l a  " C a t h o l i c  I:- 
d u c t r i a l i s t ' s  C o n f e r e n c e "  j u s t e m e n t  e n  c o o r d i n a t i o n  a v e c  l a  "?; 
t h o l i c  S o c i a l  G u i l d "  e t  l e  " C a t h o l i c  Workers C o l l e g e "  a v e c  une 
i d é e  d e  o o n c o r d e  d a n s  l e  monde du t r a v a i l .  
En 1943,  des e n t r e p r e n e u r s  d e  l a n q u e  f r a n q a i s e  d e  l a  p r o v i n c c  
canad ienne  d e  Q u e b e c  c r é e r e n t  1 ' A P I  ( A s s o c i a t i o n  P r o f e s s i o n r ~ e ! : ~  
d e s  ~ n d u s t r i e l s )  q u i  mena une  v i e  t r e s  a c t i v e  e t  e n  1945  p roEü t  
un Congres  avec l e  s u j e t  " P o u r  s a u v e g a r a e r  l ' e n t r e p r i s e  p r i v e s ' .  
En 1948 f u e  créée a u  C h i l i ,  l lUSEC, l a  prc.:Yti6rc ? e  n o s  z s s o c ! . .  
t i o n s  e n  Amer ique  L a t i n e .  Ce n e  f u t  p a c  un T.,, : i n t  u r 1 1 l i ; ~ c - i ,  1 
~. - p a r  l e q u e l  les e u r o p é e n s  " e x p o r t a i e n t "  une C. ;ie ou un r , r .~; . - .  <: 
mais un é c h a n g e ,  comme il a r r i v a  p l u s  t a r d  E .  _.. ies  A s s o c i ~ c i o n s  
en A r g e n t i n e ,  Mexique,  Colombie  e t  d ' a u t r e s  .:1 f u r e n t  crí.:?s 
pour  r é p o n d r e  aux b e s o i n s  p r o p r e s  d e s  e n t r  A x . e u r s  d e  c h e - s e  
pays e t  v i n r e n t  s ' a j o u t e r  a u  mouvement i n t c  ... ~ t i o n a l  p a r  le-r 
propre  v o l o n t é  (quoique dans  t o u s  l e s  c a s  f u r e n t  a u s s i  d é c i s i f s  
l ' i n t e r v e n t i o n  e t  l e  char isme p e r s o n n e l  de  nos p r é s i d e n t s ,  com- 
me p e t e r  Wehan e t  Leon de  Rocen; d e s  s é c r é t a i r e s  qénéraux ,  com- 
me Rik Yermeire e t  Thom K e r s t i e n s  e t b s u c o u p  d ' a u t r e s ) .  L'Ameri 
que L a t i n e  a p p o r t a  3 UNIAPAC.un p l u s  grand enthousiasme,  l a  coKs 
c ience  du r6le de  l ' e n t r e p r i s e  dans  l e  dévéloppement socio-écopo - 
mique, un concep t  de  d o c t r i n e  s o c i a l e  o r i e n t é  v e r s  l ' a c t i o n  e t  
un c o n s t a n t  s o u c i  pour  le  renouve l lement  profond de  l ' e n t r e p r i c e .  
En 1 9 4 7 ,  l a  "Conference I n t e r n a t i o n a l e "  se t ransforma en"1'Union 
I n t e r n a t i o n a l e  d e s  A s s o c i a t i o n s  P a t r o n a l e s  Ca tho l iques" ,  a v e c  
l e  s i g l e  UNIAPAC. En 1957 se t i n t ,  a Montreal ,  avec  l a  c o l l a b o r a  -
t i o n  d'AP1, l e  premier  Congres de  1 ' U N I A P A C  ho r s  de  l ' E u r o p e ,  
préambule du lancement i n t e r n a t i o n a l  de n o t r e  A s s o c i ? t i o n ,  q u l  
f u t  conf i rmé en 1958 l o r s  de  l ' i n s t a l l a t i o n  .S B r u x e l l e s  du s iPge  
du S é c r é t a r i a t  I n t e r n a t i o n a l .  
Au débuts  d e s  années  60,  5 l ' époque  du Conc i l e  Vat ican  11, s ' o u ,  
v r i t  chemin dans  l a  consc i ence  de  beaucoup d e s  d i r i g ~ n ' í s  d e  1' 
UNIAPAC l ' i n é l u c t a b l e  n e c e s s i t é  de  l 'oecumenisme e t  de  i ' i n c o r p o  -
r a t i o n  de  c h r f t i e n s  de  dénominat ions  s o e u r s .  Dans des  pays  c o m e  
l tAl lemagne,  les  Pays-Bas e t  l e  Royaume Uni, il s e  f i t  de  p l u s  
c l a i r  que pour  a v o i r  une v é r i t a b l e  i n f l u e n c e  dans  l e  monde d e s  
a f f a i r e s ,  les  e n t r e p r e n e u r s  c h r é t i e n s  d é v a i e n t . s l u n i r .  D e s  a s so -  1 
c i a t i o n s  j ume l l e s  s e  f u s i o n n e r e n t  ou s e  coordin5rer . t  h n s  d i v e r s  
pays, t a n d i s  que 1'UNIAPAC elle-n&me t r a n s f o r m a i t  ses S t a t u t s  
e t  s e  f a i s a i t  complStement oecunénique.  ! 
En 1962, t o u t  en main tenant  son s i q l e ,  1'UNIAPAC s e  t r ans fo rma  ! 
en U N I O N  INTERNATIONALE CHRETIENNE DES DIRIGENTS DIE::Til'?RISE. 
En 1963 f u e  c r é é e  l a  p remiere  a s s o c i a t i o n  a f r i c a i n e  su ¿ire 
e t  en 1 9 7 7 ,  l a  p remiere  a s s o c i a t i o n  en A s i e ,  l a  BBC ( ' ishops- 
Businessmen's Conference)  aux P h i l i p p i n e s .  En c e l a ,  l ' T - ; I A P A C  
s e r v a i t  de c a t a l y s e u r  pour  e n t r a i n e r  d e s  f o r c e s  l o c a l t s ,  cons- 
c i e n t e s  de l a  n é c e s s i t é  d ' u n e  p l u s  g rande  r e s p o n s a b i l i t é  s o c i a  -
l e  e n t r e p r e n e u r i a l e  dans  l e u r  pays .  Quiconque a  a s s i c t é  aux - 
~ u a t r e  Rencontres  A f r i c a i n e s  e t  aux deux. Rencontres  A s i a t i q u e s  
q u i  o n t  eu  l i e u  a u  c o u r s  des  d i x  d e r n i e r e s  années ,  e t  a u  Con- 




l a  r i c h e s s e  d ' échanges  e n t r e  d i r i g e a n t s  d ' e n t r e p r i s e  c r o y a n t s  
de c u l t u r e s  d i f f e r e n t e s .  j 
Ce q u i  s e  CGt<:che l e  p l u s  dans  l a  n,émoire d e  ceux q u i  o n t  é t é  
a c t i f s  5 l 'LJNIF!PHC au n iveau  i n t e r n a t i o n a l ,  c ' e s t  un groupe d e  
personnes,  encayges  dans l e  p l u s  p rofond ,  t o u j o u r s  i n s a t i s f a i t e s  
de ce  q u i  a  é t é  accompl i ,  avec  des  a s p i r a t i o n s  grandes  e t  géné- 1 
r euses .  Ceci  e s t ,  S mon a v i s ,  en  ñ e r n i e r e  i n s t a n c e ,  c e  q u i  nous  ! 
d i s t i n g u e  de bcaucoup d ' a u t r e s  groupes  pa t ronaux;  non p a s  nos  1 
m é r i t e s ,  maic l a  q randeur  de  ce q u i  nous r é u n i t .  
i 
Peut-on mesurer l a  c o n t r i b u t i o n  d e  1'üNIAPAC e t  de  ses a s s o c i a -  
tions au procrSs p a t r o n a l  e t  d e  t o u t e  l a  s o c i é t é ? . N o n ,  b i e n  en- 
tendu. Nous n ' k ~ . ~ o n s  p a s  de  r éponses  f a i t e s ,  nous sommes d e s  en-; 
ixcprencurs  pr:ir:.i d ' a u t r e s  e n t r e p r e n e u r s ,  d e s  homrnes parmi d ' a u  -
t r e s  !iorr.i:!es, ü;>ec les memes problemes e t  -ca o u i -  une ex igence  
c;e d é p a s s c r ~ n t  q u i  n o u s v i e n t  d e  1 ' E v a n g i l e .  Sans d o u t e ,  on pour ra  
d i r e  que sans  I'UNIAPAC beaucoup de  l i e n s  e n t r e  1 'Europe e t  1' 
Hmerique L a t i n e  n ' a u r a i e n t  p a s  é t é  c r é é s ;  a u  débu t ,  l a  s é c u r i t é  
s o c i a l e  n ' a n r a i t  p a s  vu l e  j o u r  dans  q u e l q u e s  pays s a n s  l ' a c h a r  - 
nement des  "pPres  f o n d a t e u r s "  du mouvement : . - + t i e n  des  e n t r e  - 
preneurs :  s a n s  1'UNIAPAC on a u r a i t  p r ~ b a b l e ~ . . ~ l  moins é t u d i é  e t  
p a r l é  de p a r t i c i p a t i o n  d a n s  l ' e n t r e p r i s e ,  Cc. - c r p o n s a b i l i t é  so- 
c i a l e ,  q u o i q u ' i l  f a u t  r e c o n n a i t r e  que dans  i .  '.ucoup d e  c e s  s u  - 
j e t s  l e s  r é a l i s a t i o n s  les  p l u s  avancées  e t  ¿ L  : ;U:rs  o n t  e u  l i e u  
aux E t a t s  Unis oil nous n ' a v o n s  p a s  encore  i ' a i - q a n i s a t i o n  UNIAPAC. 
En f i n  de compte, s u r  l e  p l a n  09 nous nous p lacons ,  il n ' i m p o r t e  
pas beaucoup de  t o t a l i s e r  d e s  succes  en c h i i i i , ~ .  Que llUNIAPAC 
a i t  a i d é  c u e l q r t i  r i i l l i e r s  de  d i r i g e a n t s  dtc! i i  , e p r i s e  dans  l e s  
d i f f i c i l e s  t e n s i o n s  de l e u r  v i e  q u o t i d i e n n e ,  2  m a i n t e n i r  l ' e q u i -  
l i b r e  pe r sonne l  e t  l e  s e n s  d e  l ' é q u i t é  e t  de  l a  c r é a t i v i t é  s o c i a  -
l e  e t  e l l e  a u r a i t  a p p o r t é  beaucoup 3 n o t r e  h i s t o i r e  commune. 
GIGIAPAC e s t  suf  í l : : u : , : i . ~ ~ t  a e t i t e  pour  qu 'on ne p u i s s e  o u b l i e r  ja-  
n ~ a i s  les hommes q u i  l'int f a i t e ;  depu i s  l e s  pl-emiers p r é s i d e n t s  
e t  puisque nous nouc t r o u v o n s  en France,  j e  veux ment ionner  a u  
moins deux p r é s i d e n t s  o r i g i n a i r e s  d e  ce  pays  e t  de  c e t t e  o r g a n i -  
s a t i o n ,  M. Zamanski e t  M .  J o u s s e t ,  q u i  f u r e n t  des  homrnes d ' un  
engagement p e r s o n n e l  a b s o l u .  Je d o i s  a u s s i  mentionner a Léon 
Eek-er t ,  l e  c f e a t e u r  de  1 ' U N I A P A C  moderne en 1 9 5 8 ,  en meme temps 
q ' i ~ ' i l  c o n s t i t u a i t  d e s  o rgan i smes  p r o f e s s i o n n e l s  pa t ronaux  a u s s i  
> .  ..:e!3 h e l g e s  q u ' e u r o p é e n s ,  j u s q u ' a  nos j o u r s ,  e t  j e  n e  veux p a s  
r e n t i o n n e r  aucun a u t r e  pour  n e  p a s  b l e s s e r d e s  modes t ies .  L'UNIA - 
PRC e s t  .?i nous e t  c ' e s t  a nous  d e  c o n t i n u e r  Z l a  c o n s t r u i r e .  
2 .  'L::<IAPAC f u i  fondée,  comme il est  é t a b l i  dans  s e s  S t a t u t s ,  pou r  
' T i  u c i i e r ,  d i f  f u s e r  e t  v i v r e "  l ' ense ignemen t  c h r é t i e n .  L ' h i s t o i r e  
: 1'UNIAPAC e s t  é t r o i t e m e n t  l i é e  2 l ' e v o l u i i o n  du d i t  e n s e i q n t -  
-. .: ~. .- : L .. e t  t r es  s p é c i a l e n e n t  aux Encyc l iques  soc la l . es  des  Papec.  
7 .  r e s s o r t  de  l a  l e c t u r e  d e  c e s  t e x t e s ,  spéc iñ lement  d e p u i s  ies 
< . :~. . iers  2 5  a n s ,  que les E g l i s e s  o n t  é l a r g i  I e u r  r e g a r d  j u s q c ' i  
un horizon v ra i emen t  mondia l ,  l e  p o i d s  p r i n c i p a l  de  l e u r  a t t e r ~ -  
t i o n  s e  d é p l a c a n t ,  peu .?i peu ,  d e  l ' o c c i d e n t  européen v e r s  l ' k e -  
misphere Sud. C e l l e - c i  a  é t é  a u s s i  l ' o r i e n t a t i o n  p r i n c i p a l e  du 
de-céloppement de  1'UNIAPAC dans  l a  meme pe r iode .  
J e  ne s u i s  p a s  un e x p e r t  en  D o c t r i n e  S o c i a l e  de l ' E g l i s e ,  mais  
corrme mon i n t e r v e n t i o n  a  é t é  a i n s i  i n t i t u l é e ,  j e  veux f a i r e  s u r  
c e i í c  Doct r ine  que lques  b r e f s  commentaires. L'UXIAPAC e s t  un - 
p r o e a i t  e t  un i n s t r u m e n t  d e  d i f f u s i o n  d e  l a  Doct r ine  S o c i a l e  --  
Chrét ienne d'oii  s e s  r a p p o r t c a v e c  l e s  E g l i s e s  c k r é t i e n n e s  e t  
son d é s i r  de r épandre  l e s  p r i n c i p e s  n a t u r e l s  de d o c t r i n e  s o c i 7 -  
l e  2 d ' a u t r e s  peup le s  e t  d a n s  l e  d i a logue  avec  6 ' a u t r e s  r e l i n i . .  c 
en accomplissant  a i n s i ,  S mon éga rd  une v e r i t a b l e  f o n c t i o n  év.--~~-.r 
l i q u e  q u i  nous empeche d e  nous  renfermor s u r  nous memes. 
La t r a d i t i o n  judeo -ch ré t i enne  a  t o u j o u r s  e u  une pensée s o c i a l e ,  
dé j2  e s q u i s s é e  dans  l a  Genese,  depu i s  t o u j o u r s  o r i e n t é e  vers 
l a  p r o t e c t i o n  .des démunis,  b a s e  fondamentale de t o u t e  d o c t r i n e  
s o c i a l e  é q u i t a b l e  e t  humaine. Comment pour r ions  nous,  l es  es- 
pagnols ,  o u b l i e r  que nos  " L o i s  d e s  Indes"  q-,:i c , : r s t i t u i e n t  ,-,? 
e x e ~ p l e  e x t r a o r e i n a i r e  d e  s e n s  s o c i a l  dans  1 c :  :.crts p..--; :.. -  AL,.^.^ - . ' ~ ~  . 
e t  l e  t r a v a i l ,  promues p a r n o s  t h e o l o g i e n s  c t  l z i c u x  a u  ;<VI: 
s i e c l e ? .  
Mais, e n t r o n s  dans  l e s  a n t é c é d e n t s  de  c e  que d ' une  facon formel-  
l e  e s t  connue a u j o u r d ' h u i  c o m e  "Doct r ine  S o c i a l e  de 1 ' E y l i s e " .  
On p o u r r a i t  évoquer  1 ' E n c y c l i q u e  "Vix P e r v e n i t "  de  Benoi t  X I V  
en 1745 q u + r a i t e  d e  l ' i n t é r e t  d e  l ' a r y e n t ,  ouv ran t  l e  chemin 
au monde c a p i t a l i s t e  q u i ,  B c a t é  de  q rands  d é f a u t s ,  a  contr i - ,  
bu6 a r e d u i r e  l a  pauvre t é  dans  de  v a s t e s  p a r t i e s  de  l a  t e r r e  
e t  a  r e n d r e  p o s s i b l e  l ' u n i t e  a c t u e l l e  d ' u n e  grande p a r t i e  de 
1 'humanité.  
Gregoire  X V I  en 1832, dans  l a  l e t t r e  " M i r a r i  Vox" f a i t  une - 
c r i t i q u e  du l i b e r a l i s m e  d o c t r i n a i r e  e t ,  p l u s  t a r d ,  e n  1839, - 
dans l a  l e t t r e  a p o s t o l i q u e  " I n  Suprema A p o s t o l a t u s " ,  f a i t  ré- 
f e r ence  a l a  t r a i t e  de n o i r s  e t  e s c l a v e s ,  un a u t r e  acpec t  des  
r a p p o r t s  inhumaines de t r a v a i l .  
Mais c e  f u t  Léon X I I I  q u i  v r a i e m e n t i n i t i a  l a  Doc t r ine  S o c i a l e  
de  1 ' E g l i s e  avec  1 'Encyc l ique  "Rerum Novarum" e n m i l l e  c e n t  - 
q u a t r e v i n g t  o n c e ( l 8 9 1 ) .  Je n e  c r o i s  p a s  n é c é s s a i r e  danc ce  mo - 
ment de  f a i r e  une g lose  d e  ce docunent,  mais  j e  v c v d r ? i s  c iqna  
l e r  que l a  c r é a t i o n  de  ce q u i  est  a u j o u r d ' h u i  l ' U I < I A P J i C  q u i  fÜ -
r e n t  les Conférences  I n t e r n a t i o n a l e s  d e s  A s s o c i a t i o c s  Patrona-  
l e s  C a t h o l i q u e s ,  f i t  son a p p a r i t i o n  en 7931, l o r s  a e  l a  c é l é -  
b r a t i o n  du 40Sme a n n i v e r s a i r e  d e  l a  "Rerum Novarum" avec l a  - 
p u b l i c a t i o n  de  1 'Encyc l ique  "Quadraaess imo Anno", q u i  e s t  d '  
une c e r t a i n e  manigre  1 'Encyc l ique  de  I'UNIAPAC. 
En 1937 , P i o  X I ,  dans  "Divino Redemptoris" t r a i t í .  6.2 c o m u n i s  -
me a t h é e  e n  f a i s a n t  a u s s i  r é f é r e n c e  aux a s p e c t s  soci-aux. 
P io  X I I  n e  consac ra  aucune Encyc l ique  aux s u j e t s  so:.:;.ii>:, pro- 
bablement p a r c e  q u ' i l  ne  c r o y a i t  pas  convenable  d a i s  ::.;e p e r i o -  
de s i  chanqeante ,  q u ' i l  d é v i n a i t ,  d e  p r o d u i r e  un doc.< z n t  a u s s i  
so l enne l  e t  perrnanent qu 'une  Encyc l ique .  Dans que lq>L. -  :;ns de  
s e s  rnessages il f i t  r é f é r e n c e  2 .  d e  s u j e t s  s o c i a u x ,  6¿!,s c e l u i  
d i f f u s é  l e  1 5  n a i  1941 l o r s  du 50 a n n i v e r s a i r e  d e  l a  "??rum No- 
varum" e t  dans  c e l u i  du 7 mai 1949, a d r e s s é  5 UNIAPAC, oÜ il - 
c r i t i q u a  l e  manque de  s o u c i  d e s  c a t h o l i q u e s  pour  un o s e r e  co r -  
p o r a t i f  a s s o c i a t i o n n e l ,  d e  l a  meme facon  qu' i i  l ' é p o q u e  du f a s -  
cisme il c r i t i q u a  l e c  e s s a i s  d ' u n  c o r p o r a t i s m e  p o l i t i q u e  a r t i f i  -
c i e l .  
En Mai 1 9 6 1 ,  Jehn X X I I I  dans  "Mater e t  M a q i s t r a "  f i t  2 nouveau 
r é f é r e n c e  2 ct z u j e t  l o r e  du  7 0  a n n i v e r s a i r e  d e  l a  " R e r u z  Nova 
rum". Le Conci!e Vat ican 11 p r o d u i t ,  e n  r a p p o r t  avec ce  sujet: 
l e  document "Gziidiurn e t  Spes" du 7 décembre 1965, q u i  dans ea 
deuxieme p a r t i e  t r a i t a  d ' a s p e c t s  économiques e t  s o c i a u x ,  quoi- 
que c e  n ' é t a i i  ;>as son b u t  p r i n c i p a l .  
Paul V I  t r a i t a  c e  s u j e t  en  1967 dans  l a  "Populorum P r o g r e s s i o "  
e t ,  p l u s  t a r d ,  dans  l a  l e t t r e  a p o s t o l i q u e  "Oétogessima Adveniens" 
du 14 mai 1971 document commémoratif du  80Sme a n n i v e r s a i r e  de  
1a"Rerum Novarum" . 
' ;]>fin nous avonc lal'Laborem Exercens"  3 l a q u e l l e  nous a l l o n s  - 
f a i r e  r é f é r e n c e  dans  c e t t e  s é a n c e ,  c o n s a c r é e ' a  commemorer le  902 
s n n i v e r s a i r e  de  l a  "Rerbn Novarum", quoique  un f a i t  cjue vous - 
t ous  conna icsez  r e t a r d a  son a p p a r i t i o n j u s q u ' a u  mois de ~ e p t e m -  
b r e  . - 
11 e s t  i n t e r é s s a n t  d e  s i g n a l e r  comment l ,> rum Novarum" f a i t  
fondamenta lemen t  r é f g r e n c e  3 l a  " q u e s t i o n  v r i e r e " ,  l a  "Qua- 
d r a q e s s i m o  Anno" 3 l ' o r d r e  socia l"  e t  l a  ..::i.rem E x e r c e n s "  re 
t o u r n e  a nouveau  a u  monde du  t r a v a i l ,  q ~ o i ~ : , ~ ~  d ' u n e  f a c o n  p l u s  
a p p r o f o n d i e  q u e  n e  l e  f a i s a i t  l a  " q u e s t i o i l  t -~~ilriGre" d e l a  f i n  
du X I X  s i Z c l e .  
A c 6 t é  d e s  documents  p o n t i f i c a u x ,  il n e  :;L.. 123s o u b l i e r  l e  -, 
t r a v a i l  d e  nombreux c a t h o l i q u e s  q u i  c o n s t i t u c i e n t  le  " m i l i e u  
ch imique"  o 3  s ' é l a b o r a i t  l a  d o c t r i n e  o f f i c i r l l e  d e  l l E g l i s e :  
p a r  example ,  1 ' i : i ion d e  F r i b o u r g ,  a v e c  Mgn.: : r rmil loz,  1 ' E c o l e  
d e  LiZqe ,  l e s  R e n c o n t r e s  d e  M a l i n e s ,  e t  d e s  f i g u r e s  comme c e l -  
l e s  d u  D r .  K e h e l e r ,  Gveque d e  Mayence, du  Marquis  d e  l a  Tour - 
du  P i n ,  d u  Comte d e  E lunou  d e  Léon Harmel d a n s  l e  p a y s  q u i  nous  
recoi t  a u j o u r 9 ' h u i .  A c e l a  s o n t  v e n u s  s ' a j o u t e r  l e s  messaqes  
d ' & v e q u e s  dü z.,z,?dc r ~ t i i r ,  e t  s p é c i a l e m e n t ,  d 8 A m e r i q u e  L a t i n c  
l e s  exemples  p r ¿ t i q c c s  q u e  n o u s  donne  1 ' E g l i s e  A n g l i c a n e . X a v e c  
l e  mouvement d e  1 ' I n ó u s t r i a l  M i s s i o n ) e t  les  t ex te s  g é n é r e u x  - 
d e s  A s s e m b l é e s  du  C o n s e i l  Oecumenique d e s  E g l i s e s ,  d e p u i s  cel- 
l e  d1Amsterdam e n  í 9 4 8  j u s q u ' a  l a  p l u s  r é c e n t e  5 N a i r o b i ,  e n  
1975 .  
3 .  i.!ous somrnes r a s s e m b l é s  a u j o u r d ' h u i  p o u r  é t u d i e r  l a  p l u s  r é c e n t e  
E n c y c l i q u e  d u  Pape  J e a n  P a u l  11 "Laborem E x e r c e n s "  s u r  le  t r a -  
v d i l .  Nous le f e r o n s  d e  d i f f é r e n t s  p o i n t s  d e  v u e , a u s s i  b i e n  - 
: :5or raphiques  - A q u e  c o n f e s s i o n n e l s ,  e n  rémemorant  l e  p a s s é  ma i s  
s ü r t o u t  e n  r e g a r d a n t  vers  l e  f u t u r ,  v e r s  t o u t  c e  q u i  reste 2 
f c i r e ,  e n  s u i v a n t  les  c h e m i n s  e x i g e a n t s  q u - i n d i q u e  l e  Pape.  
:~:,-s t o u t  l e  monde d e  1'UNIAPAC o n t  l i e u  un o r a n  nombre d e  s é -  
r : , i - e s  s u r  c e t t e  E n c y c l i q u e .  J ' a i  r e c u  d e  noribreux t émoignages  
t e l s  e f f o r t s :  
En d é c e n b r e  passé;  l a  BKY o r g a n i s a  un 6 G l , ? t  s7ur l a  "Laboreir 
E x e r c e n s " ,  "Un c o n c e p t  d a n s  l ' é c o n o m i e  a l i e rnande"  p r é s i d é  ?Sr 
l e  Nonce A p o s t o l i q u e ,  Guido  d e l  Mestr i  e t  p l u s i e u r s  conférf7.-  
c e s  2 D u s s e l d o r f ,  Aachen e t  F r a n k f u r t ,  e n  e n v i s a g e a n t  d e  l e s  
p o u r s u i v r e  d a n s  les  m o i s  p r o c h a i n s .  
- Au B r é s i l ,  1'ACDE v a  c o n s a c r e r  l e  I V  Cong les  N a t i o n a l  2 C u r i -  
t i b a  - q u i  a u r a  l i e u  l es  jours 13 ,  1 4  e t  1 5  du  mois d e  Mai- 2 
t r a i t e r  ce s u j e t ,  a u x q u e l s  i l s  o n t f a i t  a t t e n t i o n  d a n s  p l ~ .  - 
c i e u r s  c o m n u n i c a t i o n s  a d r e s s é e s  a u x  nembres .  
- Au Mexique o n t  e u  l i e u  p l u s i e r s  s é a n c c s  Z G u z d a l a j a r a ,  Mor: 
r r e y  e t  d a n s  l a  c a p i t a l e .  
- En S u i s s e ,  on  e n v i s a g e  d e  t r a i t e r  l e  s u j e t  d e  l a  " C o n s t r ü i  
d ' u n e  e x i s t a n c e  p e r s o n n e l l e  d a n s  un m i l i e u  s o l i d a i r e "  e n  :. 
n a n t  comme docurrient d e  b a s e  d e s  e x t r a i t s  d e  l l E n c y c l i q u e .  I 
r e n c o n t r e  a u r a  l i e u  l ' a u t o m n e  p r o c h a i n .  
- En H o l l a n d e  o n t  e s t  e n  t r a i n  d ' é t u d i e r  I ' E n c y c l i q u e  e t  prér : . -  
rer une c o n f é r e n c e  q u i  a u r a  l i e u  l e  mois  L1zc> i3 t ,  d o n t  l e  
t e n u  a u r a  une  i m p o r t a n c e  s p é c i a l e  p a r  s a  r?. 
- En I t a l i e ,  S d i f f e r e n t e s  d a t e s  d e s  mois  de  novembre, décem- 
b r e  e t  j a n v i e r ,  les groupes  de  Lombardie, l e  Piémont, du - 
" ' ~ r i u l i  Venezia G i u l i a "  e t  de S i c i l e  o n t  t r a i t é  c e  s u j e t  - 
dans  d e s  s é a n c e s  e t  d é b a t s .  
- Au P o r t u g a l ,  on p r o j e t e  de  c é l é b r e r  d e s  r e n c o n t r e s  a Coim- 
b r a  e t F i g u e i r a  da Foz l e s  j o u r s  30 d ' a v r i l  e t  1 d e  mai. 
- ~ o u s  a v o n s  a u s s i  que l e s  memes a c t i v i t é s  o n t  eu  l i e u  dans  
p l u s i e u r s  a u t r e s  a s s o c i a t i o n s  n a t i o n a l e s  e t ,  par t icul iSrc;n . . i . t  
en Espaqne o:, dans  une séance  t e n u e  a Madrid, e n  novembre, 
avec  l a  p ré sence  du C a r d i n a l  Tarancon e t  d ' u n  a m i  de t o u j o u r s  
de lrUNIAPAC, Fernando Guerrero ,  a u q u e l  j ' a i  demandé beaucoup 
d ' o r i e n t a t i o n s  pour mon exposé.  La d i t e  s éance  f u t  un qrand 
succSs a v e c  une a s s i s t a n c e  de p l u s  d e  4 0 0  personnes  e t  a d ~ n -  
né l i e u  S d i f f e r e n t s  a c t s  o r g a n i s é s  p a r  p l u s i e u r s  r e g i o n a l e s  
d'ASE e t  d ' a u t r e s  e n t i t é s  dans  t o u t  l e  pays .  
J e  ne veux p a s  me l a n c e r  S p a r l e r  du con tenu  d e  1 'Encyc l ique  - 
parce  que l e s  o r a t e u r s  d i s t i n g u é s  q u i  s o n t  avec  nous l e  f e r o n t  
t o u t  5 l ' h e u r e .  Mais permet tez  moi de  f a i r e  s e u l c n e n t  un aver-  
t i s s e m e n t  a v a n t  d e  commencer. 
L ' e x e r c i c e  a u q u e l  nous a l l o n s  nous c o n s a c r e r  comporte un danger.  
Les Encyc l iques  - e t  l a  dernii-:-2 2 l ' é q a l  d e  l e s  71-Scédentes- 
s o n t  d e s  documents d ' u n e  qrande p o r t é e ,  f a i t s  p c ! . -  t o u t  l e  v a s  
t e  monde c h r é t i e n  e t ,  en p l u s ,  p o - ~ r  " t o u s  l e s  horiiaes de  bonne- 
v o l o n t é " .  Mais nous sommes des  e n t r e p r e n e u r s .  1Ye !ious rempl i s -  
sons p a s  l a  bouche avec d e  b e l l e s  p a r o l e s .  Ne f a i r o n c  p a s  i c i  
un e x e r c i c e  academique de  commentaire de  t e x t e s ,  C C L  EOUS ne  
pouvons p a s  o u b l i e r  que nous sommes en  t r a i n  de  p?:i:cr de  quel-  
que chose d 'extr9mement c o n c r e t :  l e  t r a v a i l  d e  nos c o l l a b o r a t e u r c ,  
n o t r e  p r o p r e  t r a v a i l  q u o t i d i e n  dans  l ' e n t r e p r i s e .  T~' c e t t e  l e c -  
t u r e  d o i t  nous amener & quelque chose ,  c ' e s t  l a ,  <;- . .S  n o t r e s  l a  -
beur q u o t i d i e n ,  oii nous devons l e  t r a d u i r e  en  E a i t s ,  f a i r e  en  
c o r t e  que nos c o l l ~ q u e s  l e  f a c s e n t  éga lement  e t  que chacun de  
nos mondes pa t ronaux  v i v e  avec i n t e n s i t é  l ' e s p r i t  de  concorde 
e t  d 'harmonie  que l a  "Laborem Exercens"  nous  a p p o r t e .  
